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apreciaciones de Baud apuntan a complementar lo formulado, en su momento, 
por Florencia Mallon respecto a la necesidad que, para su legitimación, tiene el 
Estado de incorporar a su proyecto de nación, la ideología y los proyectos 
populares. El autor deduce, a partir del caso ecuatoriano, que dicha legitimidad 
también requiere que la población incorpore a su experiencia política, la 
ideología y los proyectos del estado. 
Esta obra también trae las contribuciones de Jorge Pinto Rodríguez, sobre la 
Araucanía, Jorge Silva Riquer que desarrolla el tema de la participación de los 
indígenas en el abasto de la ciudad de México, Pedro Bracamonte cuyo estudio se 
refiere a los indios de Yucatán, Andrés Guerrero y Jorge Manrique que analizan 
aspectos políticos y económicos de los pueblos indios de Ecuador y Perú, res-
pectivamente. 
Una gama amplia de temas y metodologías referidos a un número también 
significativo de comunidades indígenas se recogen en esta obra que, si bien, no 
avanza, propiamente, en el difícil camino de la comparación, si constituye un 
magnífico estímulo para abordar tal reto. 
El contenido del libro prueba que no es poco el temor que inhibe a los inves-
tigadores para abordar comparativamente sus objetos de estudio. Pese a su 
interés por este enfoque, han preferido mantenerse circunscritos a una reducida 
área geográfica, con lo que ello significa en cuanto a un modo particular de 
construir sus objetos de investigación. Quizás en un futuro este buen "collage", 
que hemos intentado reseñar, sirva de base, junto con otras importantes obras, 
para realizar ese esfuerzo. 
Guillermo Sosa A. 
Juan José Botero Villa, Adjudicación, explotación y comercialización 
de baldíos y bosques nacionales, evolución histórico- legislativa, 1830- 
1930, Bogotá, Banco de la República, 1994, 231 pp., mapas. 
La obra Adjudicación, explotación y comercialización de baldíos y bosques nacionales 
trata sobre el desarrollo que ha tenido en Colombia la estructura jurídica en la 
entrega de baldíos y bosques nacionales. Su estudio pone énfasis en explicar la 
explotación y comercialización de la quina, el caucho y otros productos de 
exportación. Igualmente realiza un breve análisis sobre la situación social y 
económica que vivió el país desde 1830 hasta inicios del siglo XX. 
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El libro consta de cinco capítulos, cuatro de los cuales se refieren a la historia nacional, el 
quinto es una recopilación de los decretos y leyes dictados por el congreso durante el 
periodo de 1829-1931. En el primer capítulo titulado "Relación entre la historia y el 
derecho" el autor establece la conexión que entre estas dos ciencias debe darse para un 
mayor conocimiento del pasado. 
En el capítulo siguiente "Contexto histórico (1830- Inicios del siglo XX)", Juan José 
Botero Villa analiza la situación colombiana durante los periodos de 1830-1850 y 1850 a 
1930. Entre 1830 a 1850 el país heredó un sistema económico que se caracterizó por un 
gran énfasis en el proteccionismo y por un bajo perfil exportador. Luego, entre 1850 y 
1930, el autor discute los cambios de la estructura comercial, los cuales tienden hacia una 
abierta integración al mercado mundial. Es importante resaltar la forma como Botero 
articula estos fenómenos con las políticas de explotación de baldíos y de bosques 
nacionales. 
En el tercer capítulo "Finalidades en la concesión de baldíos" explica el por qué de las 
distintas formas de concesión de baldíos en Colombia. Y en el siguiente "Comentarios en 
torno a la evolución legislativa sobre baldíos y bosques nacionales", Botero Villa 
muestra cómo el proceso de explotación de estos recursos pasó de una política de 
liberalización a una forma de comercialización más restringida. 
En el último capítulo "Legislación nacional sobre baldíos y bosques nacionales 
relacionada con la explotación y comercialización de las quinas, cauchos y otros 
productos extractivos, 1829-1931", el autor, deja ver la evolución jurídica y las 
diferentes posiciones adoptadas por el estado frente a la explotación y comercialización 
de baldíos y bosques nacionales. En muchos casos, decretos que a la luz del desarrollo 
económico y de la integración a los mercados mundiales eran válidos, en la realidad 
significaron una equivocada explotación de las tierras y de los recursos exportables. 
Esta obra es un aporte al estudio histórico - legislativo de la explotación y 
comercialización de baldíos y bosques nacionales y eso la hace de interés para quienes 
estudian la historia agraria de Colombia. 
Erika Andrea Leguizamón Escobar 
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